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En grups massius i primers nivells, 
no  resulta fàcil, i cal cercar les 
oportunitats per apropar la 
curiositat per la recerca i l’encís que 
suposa generar nou coneixement 
Sigui quin sigui l’àmbit de 
coneixement, s’aconseguirà 
motivar millor a l’alumne si, de 
forma adequada al seu nivell i a 
la matèria, potenciem la 
interacció entre docència i 
recerca  
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LA DOCÈNCIA VINCULADA A LA RECERCA 
PERMET: 
 
 Actualitzar-ne contínuament el contingut 
 Explicar i aprendre com es genera el coneixement que es transmet 
 Facilitar la transició progressiva cap a mètodes de millora docent 
 No perdre la globalitat o el context de la recerca científica, de 
vegades molt fragmentada i abstreta de la realitat 
 Fa que l’estudiant desenvolupi les capacitats de pensament crític, 
anàlisi, resolució de problemes, indagació i autoaprenentatge 
 Reflexionar i revisar, donat que fer recerca és, moltes vegades, 
provar, equivocar-se, revisar, etc. 
Oliveras, J. (Coord.) (2005). Marc general per a l’avaluació de la interacció entre la recerca i la 
docència a la universitat. Barcelona: AQU. 
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EL REFORÇAMENT DE LA INTERACCIÓ ENTRE 
DOCÈNCIA I RECERCA ÉS IMPORTANT: 
Estratègicament 
 Conceptualment 
Operacionalment 
   Individualment 
     Socialment 
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“Cal que la recerca sigui una part integral en 
tots els nivells de l’educació superior, i que els 
graduats estiguin exposats a un entorn de 
recerca i de formació en la recerca, entrenats 
en la solució de problemes i iniciats en les 
metodologies de recerca com a part de 
l’educació” 
 
EUA (European University Association), 2003 
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